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ВПЛИВ ФАКТОРА СПАДКОВОСТІ НА РОЗВИТОК ПЕРВИННОЇ АРТЕРІАЛЬНОЇ 
ГІПЕРТЕНЗІЇ У ПАЦІЄНТІВ МОЛОДОГО ВІКУ
©Т. А. Іваницька, Ю. Г. Бурмак, І. В. Іваницький 
Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
РЕЗЮМЕ. Останнім часом зростає поширеність есенціальної артеріальної гіпертензії (АГ) у пацієнтів молодого 
віку. Водночас, у порівняно великого відсотка цих пацієнтів наявні окремі компоненти метаболічного синдрому (МС). 
Мета дослідження – визначення сімейної спадковості щодо окремих компонентів МС та їх впливу на 
розвиток АГ у пацієнтів молодого віку.
Було обстежено 56 пацієнтів молодого віку, 26 осіб жіночої та 30 – чоловічої статі, з проявами есенціальної АГ. 
Середній вік обстежених склав 23,5±2,4 роки. Нами було проведене анкетування цих пацієнтів з метою виявлення 
захворювань-маркерів, таких як діабет 2 типу, абдомінальне ожиріння (АО), АГ, атеросклеротичні ураження судин, 
включаючи ішемічну хворобу серця (ІХС), наявність в анамнезі гострих порушень мозкового кровообігу (ГПМК) та 
інфаркту міокарда (ІМ), подагричного артиту та безсимптомної гіперурикемії у найближчих родичів. Кожне перера-
ховане захворювання давало 1 бал, результат оцінювали за сумою балів. Після аналізу отриманих даних ми вияви-
ли, що діабет 2 типу в родинному анамнезі був у 21 пацієнта (38 %), АГ – у 41 пацієнта (73 %), АО – у 20 пацієнтів (36  %), 
атеросклеротичні ураження судин – у 36 пацієнтів (64 %), ГПМК та ІМ – у 21 пацієнта (38 %), подагричний артрит та 
безсимптомна гіперурикемія – у 10 пацієнтів (18 %). За даними кореляційного аналізу відмічався зв'язок між ступе-
нем вираженості АГ та кількістю балів, набраних за опитувальниками (r=0,769, p=0,326).  
Висновки. Спадковість має значну роль у розвитку первинної АГ у пацієнтів молодого віку, тому існує необ-
хідність у проведенні подальшого аналізу генетичних факторів, які можуть впливати на розвиток окремих компо-
нентів МС у хворих на АГ молодого віку.
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Вступ. Останнім часом зростає поширеність 
есенціальної артеріальної гіпертензії (АГ) у паці-
єнтів молодого віку. Відомо, що високий артері-
альний тиск (АТ) (≥140/90 мм рт. ст.) безпосеред-
ньо пов’язаний зі смертністю від серцево-судин-
них захворювань (ССЗ) і загальною летальністю, 
та є найвагомішим незалежним модифікованим 
фактором ризику ТІА/інсульту [1].  Результати ба-
гатьох досліджень свідчать про найбільший са-
мостійний внесок у популяційний серцево-судин-
ний ризик саме підвищеного АТ [2]
Останнім часом з’являються дані щодо помо-
лодшання дебюту артеріальної гіпертензії, відомо, 
що серед дітей АГ виявляється в 6–14 % від усіх об-
стежених, а у підлітків – в 4–18 % [3]. Досить часто 
артеріальна гіпертензія є компонентом метаболіч-
ного синдрому. Водночас, у порівняно великого 
відсотка цих пацієнтів спостерігається наявність 
окремих компонентів метаболічного синдрому 
(МС). Поширеність МС серед підлітків з ожирінням 
становить 53 %, у 24,5 % з них відмічається тяжка 
форма захворювання з наявністю 6 діагностичних 
критеріїв МС [4]. За даними клінічних рекоменда-
цій з артеріальної гіпертензії Європейського това-
риства гіпертензії та Європейського товариства 
кардіологів 2013 р., серцево-судинний ризик може 
бути вищим у  пацієнтів із малорухливим спосо-
бом життя, а також у пацієнтів із центральним ожи-
рінням; збільшення відносного ризику пов’язане з 
надмірною вагою і більш значиме в молодих лю-
дей, ніж у літніх осіб. Водночас, у порівняно вели-
кого відсотка цих пацієнтів спостерігається наяв-
ність окремих компонентів метаболічного синдро-
му (МС).
Мета дослідження – визначення сімейної 
спадковості щодо окремих компонентів МС та їх 
впливу на розвиток АГ у пацієнтів молодого віку.
Матеріал і методи дослідження. Було обсте-
жено 56 пацієнтів молодого віку, 26  осіб жіночої та 
30 – чоловічої статі, з проявами есенціальної АГ. 
Середній вік обстежених склав (23,5± 2,4)  роки. 
Нами було проведене анкетування цих пацієнтів з 
метою виявлення захворювань – маркерів, таких 
як діабет 2 типу, абдомінальне ожиріння (АО), АГ, 
атеросклеротичні ураження судин, включаючи 
ішемічну хворобу серця (ІХС), наявність в анамнезі 
гострих порушень мозкового кровообігу (ГПМК) та 
інфаркту міокарда (ІМ), подагричного артиту та 
безсимптомної гіперурикемії у найближчих роди-
чів, кожне перераховане захворювання давало 
1 бал, результат оцінювали за сумою балів.
Для комп’ютерної статистичної обробки да-
них використовувався табличний редактор "Micro-
soft Excel" та програму статистичного аналізу 
Analyst Soft Stat Plus. Для аналізу нормальності 
розподілу отриманих даних використовували кри-
терії Ліллієфорса та Шапіро – Уїлка з рівнем р<0,05. 
У випадку нормального розподілу даних достовір-
ність різниці між показниками визначали за допо-
могою t-критерію Стьюдента. Для аналізу кореля-
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ційних зв’язків використовували метод Пірсона. У 
випадку відсутності нормального розподілу дослі-
джуваних даних центральні тенденції та дисперсії 
досліджуваних ознак описували за допомогою ме-
діани (Me) та інтерквартильного розмаху (25 та 
75 процентилі). Для подальшого дослідження ви-
користовували критерії Манна–Уїтні, Вальда–
Вольфовіца, Колмогорова–Смірнова, для аналізу 
кореляції використовували методи Спірмена та 
Кендалла із статистично значимими відмінностя-
ми на рівні р<0,05.
Результати й обговорення. Після аналізу 
отри маних даних ми виявили, що діабет 2 типу зу-
стрічався в родинному анамнезі у 21 пацієнта 
(38 %), АГ – у 41 пацієнта (73 %), АО – у 20 обстеже-
них (36 %), атеросклеротичні ураження судин – у 
36 пацієнтів (64 %), ГПМК та ІМ – у 21 пацієнта 
(38 %), подагричний артрит та безсимптомна гіпер-
у рикемія – у 10 пацієнтів (18 %). За даними кореля-
ційного аналізу відмічався зв'язок між ступенем 
вираженості АГ та кількістю балів, набраних за 
опитувальниками (r=0,769, p=0,326).  
Висновки. Спадковість відіграє важливу роль 
у розвитку первинної АГ у пацієнтів молодого віку, 
тому існує необхідність у проведенні подальшого 
аналізу генетичних факторів, які можуть впливати 
на розвиток окремих компонентів МС у хворих на 
АГ молодого віку.
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ВЛИЯНИЕ ФАКТОРА НАСЛЕДСТВЕННОСТИ НА РАЗВИТИЕ ПЕРВИЧНОЙ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У ПАЦИЕНТОВ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА 
©Т. А. Иваницкая, Ю. Г. Бурмак, И. В. Иваницкий 
Высшее государственное учебное заведение Украины «Украинская медицинская  
стоматологическая академия»
РЕЗЮМЕ. В последнее время растет распространенность эссенциальной артериальной гипертензии (АГ) у 
пациентов молодого возраста. В то же время, у сравнительно большого процента этих пациентов наблюдается 
наличие отдельных компонентов метаболического синдрома (МС). 
Цель исследования – определение семейной наследственности по отдельным компонентам МС и их влия-
ния на развитие АГ у пациентов молодого возраста.
Было обследовано 56 пациентов молодого возраста, 26 лиц женского и 30 – мужского пола, с проявлениями 
эссенциальной АГ. Средний возраст обследованных составил 23,5 ± 2,4 года. Нами было проведено анкетирова-
ние этих пациентов с целью выявления заболеваний-маркеров, таких как сахарный диабет 2 типа, абдоминаль-
ное ожирение (АО), АГ, атеросклеротические поражения сосудов, включая ишемическую болезнь сердца (ИБС), 
наличие в анамнезе острых нарушений мозгового кровообращения (ОНМК) и инфаркта миокарда (ИМ), подагри-
ческого артита и бессимптомной гиперурикемии у ближайших родственников, каждое перечисленное заболева-
ния давало 1 балл, результат оценивали по сумне балов. После анализа полученных данных мы выявили, что 
диабет 2 типа встречался в семейном анамнезе у 21 пациента (38 %), АГ – у 41 пациента (73 %), АО – у 20 пациентов 
(36 %), атеросклеротические поражения сосудов – у 36 пациентов (64 %), ОНМК и ИМ – у 21 пациента (38 %), по-
дагрический артрит и бессимптомная гиперурикемия – у 10 пациентов (18 %). По данным корреляционного ана-
лиза отмечалась связь между степенью выраженности АГ и количеством баллов, набранных по опроснику 
(r=0,769, p=0,326).
Выводы.  Наследственность играет значительную роль в развитии первичной АГ у пациентов молодого воз-
раста, поэтому существует необходимость проведения дальнейшего анализа генетических факторов, которые 
могут влиять на развитие отдельных компонентов МС у больных АГ молодого возраста.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: первичная артериальная гипертензия; молодой возраст; наследственность; метаболи-
ческий синдром.
INFLUENCE OF THE FACTOR OF HEREDITY ON THE DEVELOPMENT OF PRIMARY ARTERIAL 
HYPERTENSION IN YOUNG AGE PATIENTS 
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SUMMARY. Recently the prevalence of essential hypertension (EH) in young patients has increased. At the same 
time, a relatively high percentage of these patients has the presence of certain components of the metabolic syndrome 
(MS). 
The aim of our study – to determine the family inheritance of individual components of the MS and their impact on 
the development of hypertension in young patients.
It was examined 56 young patients, 26 female and 30 male with manifestations of essential hypertension. The 
average age of the surveyed patients was (23.5±2.4) years. We have been interviewing these patients for the purpose of 
identifying diseases – markers such as type 2 diabetes, abdominal obesity (AO), hypertension, atherosclerotic vascular 
disorders, including coronary heart disease (CHD), history of acute cerebrovascular accident (ACVA), and myocardial 
infarction (MI), gouty arthritis and asymptomatic hyperuricemia in the relatives. Each of these diseases gave 1 point, in 
the end the balls were added. After analyzing the data, we found that type 2 diabetes occurred in a family history of 
21 patients (38 %), hypertension – in 41 patients (73 %), AO – in 20 patients (36 %), atherosclerotic vascular lesions – in 
36 patients (64 %), GPMK and IM – in 21 patients (38 %), gouty arthritis and asymptomatic hyperuricaemia – in 10 patients 
(18 %). According to the correlation analysis, there was a correlation between the degree of severity of hypertension and 
the number of points scored on the questionnaires (r=0.769, p=0.326).
Conclusion. The role of heredity in the development of primary hypertension in young patients is significant. It is 
necessary to do further analysis of genetic factors that may influence the development of individual components of the 
MS in patients with hypertension in young adults.
KEY WORDS: primary arterial hypertension; young age; heredity; metabolic syndrome.
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